
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52 法学論集 85 〔山梨学院大学〕
─ 52 ─
表	 議選監査委員の各種会議等の出席状況（欠席の理由)








































































日数 37 11 20 0 0 3 3(11)
時間数 141.70 41.20 81.00 0.00 0.00 3.50 16.00(29.05)
2017 日数 99 26 24 18 0 22 9(35)
時間数 326.25 98.50 79.25 60.50 0.00 43.00 45.00(115.75)
2016 日数 83 27 25 15 0 6 10(36)
時間数 305.25 104.00 96.50 53.75 0.00 11.50 39.50(115.50)
2015 日数 83 24 23 19 0 5 12(43)








































































































































































































































































































































































































































































































































































72 法学論集 85 〔山梨学院大学〕
─ 72 ─
